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Vpliv črpalne hidroelektrarne Avče na okolje 
Vsak poseg v okolje ima posledice, ki so z okoljskega vidika lahko negativne. Ko govorimo o 
pridobivanju električne energije s pomočjo hidroelektrarn oziroma črpalnih hidroelektrarn, se 
moramo zavedati, kakšne posledice ima to lahko za prostor, v katerega bo objekt umeščen. 
Hidroenergija spada med obnovljive vire energije in velja za eno najčistejših. Kljub temu lahko še 
vedno vpliva na ekosistem (raba tal, biotska raznovrstnost, fizikalne in biološke spremembe v 
vodotoku, spremembe habitatov v vodi in ob njej itd.).  
V zaključni seminarski nalogi me je zanimalo, kako na okolje vpliva delovanje črpalne 
hidroelektrarne Avče. Zanimala me je sprememba v rabi tal v okolici objektov ter vplivi na 
ekosistem reke Soče. Spremembe v rabi tal so vidne v okolici objektov; zmanjšala se je površina 
travnikov, pašnikov ter gozda. Ker je bila pregrada Ajba, ki jo je prvotno uporabljala HE Plave I, 
zgrajena že leta 1939, med gradnjo ČHE Avče ni bilo velikih posegov v strugo reke Soče. ČHE 
obratuje ob reki Soči, ki spada med ekološko pomembna območja in je pomemben habitat 
različnim vodnim organizmom.  
Ključne besede: obnovljiv vir energije, hidroenergija, črpalna hidroelektrarna, reka Soča, 
akumulacijski bazen, trajnostni razvoj. 
 
Abstract 
Environmental impacts of a pumped-storage hydropower plant in case of pumped-storage 
hydropower plant Avče 
Any interference with the environment has some consequences that may turn out to be negative. 
When we talk about electricity production by hydropower plants or pumped-storage hydropower 
plants, we must be aware of the impacts it may have on the environment around the power plant 
facilities. Hydropower is one of the renewable energy sources and is considered one of the cleanest. 
However, it can still affect the ecosystem (land use, biodiversity, physical and biological changes 
in the watercourse, water habitats changes, etc.). 
In the final seminar paper, I was interested in the environmental impacts that the pumped-storage 
hydropower plant Avče has produced. I was interested in land-use changes around the power plant 
facilities and impacts on the Soča River ecosystem. Land-use changes are visible in the vicinity of 
power plant facilities. The area of meadows, pastures, and forests has decreased. Since the Ajba 
dam, which was originally used by hydropower plant Plave I, was built already in 1939, there were 
no major changes in the Soča riverbed during the construction of pumped-storage hydropower 
plant Avče. The pumped-storage hydropower plant operates by the Soča river, which belongs to 
ecologically important areas and it represents an important habitat for various aquatic organisms. 
Keywords: renewable energy resources, hydroelectric energy, pumped-storage hydropower plant, 
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Človek energijo pridobiva iz okoljskih virov. Poznamo neobnovljive in obnovljive okoljske vire; 
med slednje spada poleg sončne, vetrne, geotermalne, energije vetra in biomase tudi hidroenergija. 
Je eden izmed najbolj čistih virov energije; imenujemo jo tudi brezogljična energija, saj ne 
proizvaja odpadkov in emisij onesnaževalcev okolja, a to še ne pomeni, da nima ostalih vplivov 
na okolje (Plut, 1998). Za pridobivanje energije iz vodnih virov človek posega v okolje z gradnjo 
infrastrukture in hidromelioracijami ter lahko posledično negativno vpliva na ekosisteme, na 
biotsko raznovrstnost, ekosistemske storitve, rabo tal, temperaturo voda, poplave, erozijo, torej 
prostor in njegovo uporabo (Plut, 1998). Vplivi so lahko pozitivni, kot so na primer pridobitev 
infrastrukture, razvoj območja, turistični potencial ali oskrba z vodo. Hidroenergijo človek 
pridobiva s pomočjo hidroelektrarn. 
V zaključni seminarski nalogi sem se osredotočila na hidroenergijo, in sicer na energijo, ki jo 
dobimo s pomočjo črpalne hidroelektrarne in na njene vplive na okolje. Za preučevano območje 
sem upoštevala okolje, v katerega je umeščena črpalna hidroelektrarna Avče. Zanimali so me 
okoljski vplivi, ki jih lahko razberemo v preučevanem okolju. Črpalna hidroelektrarna Avče je 
zaenkrat prva in edina črpalna hidroelektrarna v Sloveniji. Stoji na reki Soči v občini Kanal ob 
Soči. Svoj akumulacijski bazen ima na Kanalskem vrhu (strojnica je v bližini naselja Avče) ter 




Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti okoljske vplive delovanja črpalne 
hidroelektrarne. Pri preučevanju si bom pomagala z delom na terenu in literaturo ter s pomočjo nje 
opisala, kakšne vplive imajo črpalne hidroelektrarne na okolje. Zanimala me bo predvsem 
sprememba rabe tal in izgled pokrajine, vpliv na življenjski prostor rib v reki Soči. Svoje 
ugotovitve bom z uporabo GIS-analize ugotavljala na podlagi raziskovanja vpliva črpalne 




Cilji zaključne seminarske naloge so: 
- ugotovitev trajno nepopravljivih posledic na okolje, ki jih povzročajo gradnja in delovanje ČHE 
Avče, 
- s pomočjo literature in GIS analize podrobneje preučiti območje črpalne hidroelektrarne Avče in 







Hipoteza 1: Črpalna hidroelektrarna Avče vpliva na rabo tal v okolici jezu, dovodnih cevi in 
akumulacijskega jezera tako, da so se zmanjšale površine gozda, travnikov in povečale pozidane 
površine. 
Hipoteza 2: Gradnja ČHE Avče vpliva na biosfero v reki Soči; količina rib in ribolov sta se zaradi 




Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem uporabila več metod preučevanja. Najprej sem 
preučila literaturo in vire, ki so se nanašali na področje fizične geografije, okoljskih virov, vodnih 
virov ter varstva geografskega okolja, nato pa podrobnejše vire na tematiko hidroenergije in 
črpalnih hidroelektrarn ter virov, ki se nanašajo na preučevano območje.  
Preučevanje je potekalo tudi na terenu v obliki opazovanja, zapisovanja in fotografiranja. Opravila 
sem tudi intervju z gospodarjem Ribiške družine Soča Nova Gorica. Nazadnje sem pri izdelavi 
zaključne seminarske naloge uporabila tudi analizo prostorskih podatkov s pomočjo 










2. Pridobivanje energije s pomočjo vode 
 
Zemljo pokriva približno 70,8 odstotkov vodnih površin, od tega sladka voda predstavlja 3 
odstotke. Zemlja velja kot edini planet v našem osončju, ki ima tekočo vodo. Med tri odstotke 
sladke vode ne štejemo le rek, ampak tudi ledenike in polarni led (Arkar, Medved, 2009). Države, 
ki imajo veliko površinskih voda in gosto rečno mrežo z vodotoki, ki imajo primerno količino 
vode čez celo leto, ustvarjajo električno energijo s pomočjo hidroelektrarn.  
Slovenija je vodnata država po mnogih kazalcih. Gostota rečne mreže znaša 1,33 km/km² in spada 
med večje v Evropi (Ogrin, 2012). Na gostoto rečne mreže vpliva podnebje, ki je v Sloveniji precej 
vlažno z enakomernimi padavinami. Na območju Slovenije najdemo površinske in podzemne 
oblike vodotokov, stalne in začasne, ter po dolžini kratke in daljše. Prevladujejo krajši vodotoki, 
saj dolžino 100 km presegajo le Sava, Drava, Kolpa in Savinja. Skupna dolžina vseh vodotokov v 
Sloveniji znaša okoli 28.000 km, a je večina zaradi hudourniških značilnosti del leta brez vode 
(ocena takšnih vodotokov znaša 16.000) (Ogrin, 2012).  
 
2.1.Hidroenergija in vrste hidroelektrarn 
 
Naravni viri, ki jih človek uporablja, so temeljni za preživetje, vendar so omejeni z velikostjo in 
sposobnostjo Zemlje, da jih obnavlja. Delimo jih na neobnovljive (fosilna goriva, uran, mineralne 
surovine), pri katerih gre za izrabo zalog, ki so na Zemlji, ter na obnovljive (sončno, geotermalno, 
vodno, energijo biomase, vetra, zraka, prsti itd.), pri katerih gre za količino toka oziroma priliva 
in so obnovljivi v kratkem obdobju z vidika človeka (Plut, 1998; Plut, 2011). Okoljski viri so deli 
narave in jih definiramo kot tiste, ki človeku zagotavljajo dobrine, prostor za dejavnosti in storitve 
(Plut, 2011).  
Hidroenergija, ki jo pridobivamo s pomočjo hidroelektrarn, spada med tradicionalne obnovljive 
energetske vire (Plut, 1998) in je po pomenu drugi najpomembnejši energijski vir (Plut, 2014). 
Velja za čisto in poceni energijo, saj pri proizvajanju nima stranskih produktov v obliki odpadkov, 
emisij ogljikovega dioksida oziroma drugih onesnaževalcev okolja. To pa ne pomeni, da na okolje 
ne vpliva, saj z gradnjo jezov, akumulacijskih bazenov posegamo v ekosisteme, poplavljamo 
območja ob hidroelektrarni, krčimo gozdne površine, obdelovalne površine, spreminjamo vodni 
režim, življenjski prostor kopnih in vodnih organizmov itd. (Plut, 2011). Negativna stran 
pridobivanja hidroenergije je poleg vplivov na okolje tudi v visoki ceni gradnje HE (Plut, 1998).  
Tiste reke, ki so stalno zapolnjene z vodo, človek izrablja za pridobivanje hidroenergije s pomočjo 
hidroelektrarn. Glavni način pridobivanja hidroenergije je gradnja umetnih jezov. Hidroelektrarne 
delimo na pretočne, akumulacijske in črpalne (Plut, 2011). Pretočne izkoriščajo veliko količino 
vode, akumulacijske delujejo s pomočjo akumulacijskega jezera, črpalne pa črpajo vodo v 
akumulacijska jezera, ki so na višje ležečih točkah, ter proizvajajo elektriko v obdobju konic 
uporabe. Hidroelektrarne po velikosti delimo na male in velike hidroelektrarne, pri čemer je mejna 
vrednost med malo in veliko 10 MW (Plut, 2011). Danes s pomočjo hidroelektrarn v Sloveniji 
proizvedemo tretjino vse električne energije (Arkar, Medved, 2009).  
Hidroenergija velja za najbolj trajnostno obliko pridobivanja energije (Scherer, Pfister, 2016), 
takoj za vetrno energijo, saj imajo hidroelektrarne dolgo dobo trajanja (Arkar, Medved, 2009).  
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Pred začetkom gradnje HE in s tem posegom v okolje je potreben t. i. predhoden postopek, v 
katerem se ugotavlja, kakšni so vplivi na okolje ter ali je potrebno za gradnjo pridobiti 
okoljevarstveno soglasje. Gradbeno dovoljenje in postopek presoje vplivov na okolje sta v primeru 
gradnje objekta, ki ima potencialni vpliv na okolje, združena; dovoljenje skupaj z 
okoljevarstvenim soglasjem izda Ministrstvo za okolje in prostor (Presoja vplivov na okolje, 
2020).  
Alpe se nahajajo na ozemlju osmih evropskih držav, od tega je pet držav, ki imajo znatno 
proizvodno hidroenergije. V skupino petih držav spada tudi Slovenija. Po številu HE prednjači 
Nemčija, nato Avstrija, Italija, Francija in nato Slovenija (Parvez in sod., 2019). Ocena slovenskih 
vodotokov glede na energijski bruto potencial znaša 19.400 GWh/leto, od tega je tehnično 
razpoložljivega 9100 Gwh/let (Plut, 2012). Pri izrabi hidroenergije v okolju puščamo tako 
prostorske kot ekosistemske posledice (Plut, 2014).  
 
3. Okoljski vplivi, ki so posledica gradnje in delovanja hidroelektrarn 
 
Gradnja in delovanje hidroelektrarn vpliva na kakovost vode, zmanjšanje rečnih samočistilnih 
sposobnosti, dvig talne vode, biodiverziteto, življenjsko okolje vodnih organizmov, erozijo prsti 
in sedimentacijo v vodotoku (Botelho in sod., 2017; Plut, 2014).  
Narava nam ponuja podporne storitve, oskrbne storitve, storitve samoregulacije ter kulturne 
storitve oziroma z eno besedo – ekosistemske storitve. Te vplivajo na človekovo blagostanje, saj 
skrbijo za varnost, materialno podlago življenja, zdravje in socialne odnose (Plut, 2011). 
Ekosistemske storitve nam preko rečne vode ponujajo možnost kroženja snovi, sladko vodo za 
oskrbo, samočistilno sposobnost vode, ki je povezana z oskrbo, hrano za vsa živa bitja, energijske 
vire, uravnavanje naravnih nesreč, podnebja itd. S posegom v naravno okolje lahko vplivamo na 
ekosistemske storitve.  
S postavitvijo objekta človek krči naravni prostor; z gradnjo jezu za njim nastane umetno jezero 
(oziroma človek gradi akumulacijski bazen za potrebe črpalne hidroelektrarne), ki spremeni izgled 
pokrajine (Plut, 2004). Čeprav je hidroelektrarna eden izmed pomembnejših objektov pridobivanja 
električne energije, ta poveča izhlapevanje vode zaradi zadrževanja pred jezovi oziroma v 
akumulacijskih bazenih in akumulacijskih jezerih (Scherer, Pfister 2016).  
S tem, ko zajezimo vodotok in povečamo izhlapevanje, zmanjšamo samočistilno sposobnost vode 
ter hitrost kroženja snovi. Akumulacijska jezera, ki so sestavni del HE, zadržujejo poleg vode tudi 
škodljive snovi, ki se pojavijo v vodi (Arkar, Medved, 2009). Izhlapevanje je odvisno od velikosti 
akumulacijskega jezera ter klimatskih razmer (Scherer, Pfister, 2016). Prav tako zmanjšujemo 
samočistilno zmogljivost vode s pozidavo območja ob vodotokih, saj tako preprečimo filtracijo 
vode skozi prst.  
Spremembe opazimo tudi pri vsebnosti prostega kisika in temperature vodotoka. Vodotok je zaradi 
hidromelioracije bolj občutljiv na onesnaževanje (Plut, 1998). Za novonastalim jezom se gladina 
vodotoka zviša, kar negativno vpliva na območja podtalnic blizu vodotoka (Plut, 1998). Pod jezom 
se količina vode zaradi regulacije spremeni. Zaznamo spremembe v pretoku, kemizmu in gladini 
vode (Plut, 2004).  
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Gradnja hidroelektrarn in črpalnih hidroelektrarn povečuje tveganja poplav v bližnjih naseljih 
(Plut, 2004). Hidroelektrarne z možnostjo regulacije pretokov bistveno bolj vplivajo na okolje kot 
poraba vode v svetovnem merilu (Scherer, Pfister, 2016).  
Zaradi gradnje potrebne infrastrukture se spremeni raba tal. Gradnja lahko vpliva na že obstoječo 
infrastrukturo (ceste, železnice, stanovanjski objekti …), kar lahko privede do nujne preselitve 
ljudi z območja HE. Vplive na prst lahko poleg spremembe rabe tal opazimo tudi pri eroziji in 
stabilnosti prsti (Plut, 2004). Biosfera je ena izmed geosfer, ki vključuje tudi spodnje sloje 
atmosfere, hidrosfero in zgornji del litosfere in je med njimi tudi najtanjša. Biosfera vključuje svet 
organizmov, ki v njej živijo. Biotska raznovrstnost obsega število, pogostost in genetsko 
raznovrstnost vrst, ki so zastopane v določenem območju (Plut, 2011). 
Človek s svojim delovanjem, posegi v naravo, uporabo surovin, tehnološkim napredkom in 
načinom življenja vpliva na biotsko raznovrstnost. Vedno več živali in ostalih organizmov je 
ogroženih; nekatere vrste so že izumrle – to pomeni, da se biotska raznovrstnost manjša. Biotsko 
raznovrstnost delimo na biotsko raznovrstnost znotraj vrst, med vrstami in med ekosistemi (Plut, 
2011). Za največjo biotsko raznovrstnost skrbijo gozdni ekosistemi in sladkovodni ekosistemi, saj 
v njih živi veliko različnih živalskih vrst. S hidromelioracijo in deforestacijo, ki ju zahteva gradnja 
hidroelektrarn, vplivamo na številčnost in raznolikost živalskih organizmov in krčimo njihov 
kopenski habitat (Plut, 2004).  
Z vsakim posegom v naravo spremenimo habitat kopenskih živali. Z zajezitvijo rek za potrebe 
hidroelektrarn povečamo življenjski prostor vodnih organizmov. Hidroelektrarne imajo največji 
vpliv na vodni ekosistem (Scherer, Pfister, 2016). 
Zaradi gradnje jezu se lahko v vodotoku kopičijo organski odpadki, ki so posledica odpadnih voda 
iz naselij. Zaradi izhlapevanja se koncentracija organskih odpadkov kopiči; te organizmi izrabljajo 
kot hrano, a pri tem porabljajo kisik, ki je v vodi (Arkar, Medved, 2009). Prav tako se lahko v vodi 
začnejo kopičiti spojine dušika in fosforja, ki pripeljejo do evtrofikacije (»cvetenje«). To 
spremembo lahko opazimo s spremembo barve vodotoka, čistosti, vonja ter okusa vode. Tudi 
proces evtrofikacije zahteva veliko kisika, ki je v vodi (Arkar, Medved, 2009). Poleg organskih 
odpadkov in hranilnih snovi (fosfor in dušik) se v vodotoku lahko kopičijo še soli, težke kovine in 
pesticidi (Arkar, Medved, 2009). Vsa kopičenja lahko nadzorujemo z monitoringom, ki se navadno 
izvaja pred, med in po gradnji HE.  
Poleg monitoringa je pomembno, da vzdržujemo ekološko ravnovesje v vodotoku. Dosežemo ga 
z ekološko sprejemljivim pretokom (Qes). Gre za količino pretoka, ki ne poslabša ravnovesja v 
vodotoku. Vedno, ko v vodotok posežemo zaradi pridobivanja električne energije, ribogojništva, 
namakanja ali druge izrabe, moramo določiti ekološko sprejemljiv pretok in ga vzdrževati (Arkar, 








Izračunamo ga po naslednjem obrazcu: 
 








Samočistilna sposobnost vodotoka je odvisna od koncentracije kisika, oblike struge, količine 
svetlobe, filtracije, oksidacije, temperature, pretoka, prezračevanja ter ravnovesja med 
avtotrofnimi in heterotrofnimi organizmi ter prisotnosti različnih živih vrst (Plut, 2000). Kadar v 
vodotok posežemo, te lastnosti spremenimo in posledično vplivamo na samočistilno sposobnost 
vodotoka. Z gradnjo akumulacijskega jezera povečamo kulturne storitve z rekreacijsko ponudbo 
pri jezeru (pešpoti, kolesarske poti, možnosti vodnih aktivnosti) ter izobraževalne storitve. Urejena 
okolica akumulacijskega jezera, ki ponuja možnosti za turizem, povečuje pomen prostora in 
lokacije, v katero je umeščeno jezero.  
Po drugi strani lahko gradnja hidroelektrarn vpliva na življenje ljudi. Po podatkih poročila 
svetovne komisije o jezovih iz leta 2000 se je moralo do takrat (leto 2000) zaradi gradnje jezov za 
potrebe hidroelektrarn preseliti 80 milijonov ljudi na druge lokacije (Scherer, Pfister, 2016). Ob 
tem obstajajo možnosti, da bi se zaradi človeških ali naravnih razmer jez podrl in bi voda iz jezera 
poplavila vasi ali mesta, ki so ob vodotoku pod jezom.  
Kadar je poseg v naravni habitat vodnih organizmov neustrezno načrtovan, so lahko posledice na 
vodne organizme negativne ali trajno nepopravljive. Posledice se lahko vršijo na lokaciji izvajanja 
posega, gorvodno in dolvodno od izvajanja posega, ter na celotnem porečju vodotoka, na katerem 
se izvaja poseg (Čarf, Puklavec, Ramšak, 2015). 
 
4. Črpalna hidroelektrarna 
 
Črpalna hidroelektrarna (ČHE) je ena izmed hidroelektrarn, s pomočjo katere pridobimo energijo 
iz vodnih virov. Za razliko od drugih energetskih virov z nizkimi emisijami ogljika lahko pri 
črpalni hidroelektrarni uravnavamo nižek in višek proizvedene energije (Prasad, Jain, Gairola, 
2013). Od začetka 19. stoletja velja črpalna hidroelektrarna za najbolj razširjeno tehnologijo 
(Fernandez-Munoz, Perez-Diaz, 2020) in najbolj uveljavljeno obliko shranjevanja električne 
energije, ki se uporablja v komercialne namene (Prasad, Jain, Gairola, 2013).  
ČHE sestavlja zgornji akumulacijski bazen, dovodni tunel, tlačni cevovod, strojnica in spodnji 
vtočno-iztočni objekt (Črpalna hidroelektrarna Avče, 2012). V času konic črpa vodo iz spodnjega 
rezervoarja v zgornji rezervoar (akumulacijski bazen) ter v času visoke porabe spušča vodo nazaj 
v spodnji rezervoar zato, da ustvari električno energijo (Prasad, Jain, Gairola, 2013). 
ČHE črpa vodo v zgornji akumulacijski bazen in pri tem črpa električno energijo za pogon črpalke 
iz omrežja ter deluje v času v obdobjih nizke cene električne energije, medtem ko v času konic 
elektriko proizvaja (Arkar, Medved, 2009). 
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5. Območje ČHE Avče 
 
Gre za pas reke Soče gorvodno od naselja Kanal ob Soči ob pregradi Ajba poleg naselja z istim 
imenom. Območje ČHE Avče obsega tudi del pod istoimenskim naseljem (Avče) ter širok pas 
pobočja Avškega Kuka, kjer je speljan cevovod. Blizu naselja Kanalski vrh je akumulacijsko 
jezero ČHE. Pod naseljem Avče, kjer je strojnica, se v reko Sočo izliva vodotok Avšček. Celotno 
območje spada v občino Kanal ob Soči.  
Preučevano območje je torej v spodnji Soški dolini. Dolina je dobila ime po reki Soči, ki izvira v 
Julijskih Alpah na 1050 metrih nadmorske višine. Skupaj je dolga 139 kilometrov, od tega 96 
kilometrov na slovenskem ozemlju. Spada v Jadransko povodje in je med ostalimi rekami povodja 
najbolj vodnata.  
Slika 1: Lokacija ČHE Avče in ostalih energetskih objektov 
 
Vir: Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole, 2014 
Soča je v tem delu svojo strugo vrezala med Banjško planoto in Kambreškim. Preučevano območje 
je na skrajnem severozahodu Dinarskokraških pokrajin, kjer se začne visoki dinarski kras 
(Banjšice, Trnovski gozd, Nanos …). Za Dinarskokraške pokrajine je značilno kraško površje 
(planote, hribovja, kraški ravniki, kraški izviri itd.). Območje Kambreškega in Banjšic je 
sestavljeno iz fliša in ostalih globokomorskih kamnin, nastalih v mezozoiku (Atlas za osnovne…, 
2014). Na teh kamninah so se razvile rjave pokarbonatne prsti; raba tal je tukaj predvsem v obliki 
gozdnih površin (prevladuje listopadni in submediteranski hrastov gozd) ter kmetijskih zemljišč v 
uporabi (Atlas za osnovne…, 2014).  
Zgornji del ČHE Avče je v naselju Kal nad Kanalom na planoti Banjšice, spodnji del pa 
neposredno ob reki Soči (Atlas za osnovne…, 2014).  
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Po podatkih ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) povprečna količina padavin za 
obdobje med letoma 1987 in 2017 bližnjega naselja Morsko znaša 2021,4 mm letno. Povprečna 
letna temperatura bližnje meteorološke postaje Bilje (55 metrov nadmorske višine) za obdobje 
med letoma 1992 in 2019 znaša 12,9 stopinj Celzija (ARSO, 2020).  
Območje leži ob pomembni cestni prometnici Nova Gorica – Tolmin ter Bohinjski železniški 
progi. Gorvodno od ČHE Avče sta HE Doblar 1 in Doblar 2, dolvodno pa HE Plave 1 in Plave 2, 
ki za delovanje izrabljata isto zapornico kot ČHE.  
Po podatkih Naravovarstvenega atlasa spadata reka Soča in območje ob njej med ekološko 
pomembna območja in zavarovana območja. 
Ekološko območje označuje habitatne tipe (celotne ali dele) oziroma ekosistemske enote. 
Pomembne so pri ohranjanju biotske raznovrstnosti (Ekološko pomembna območja, 2020). 
Ekološko pomembno območje obsega reko od Napoleonovega mostu pri Kobaridu do državne 
meje. Celotna struga ustvarja pestrost habitatnih tipov (travišča, prodišča in obrežja). Soča je 
najbolj poznana kot dom Soške postrvi (Salmo marmoratus) ter drugih ogroženih vrst rib, kot so 
lipana in kaplja. Najbolj ogrožena rastlinska vrsta, ki jo najdemo na obrežju, so Venerini laski 
(Adiantum capillus veneris) (Naravovarstveni atlas, 2020). Naravovarstveno območje obsega reko 
Sočo dolvodno od sotočja z Idrijco (Naravovarstveni atlas, 2020).  
Slika 2: Ekološko pomembno območje 
 




6. Črpalna hidroelektrarna Avče 
 
Slika 3: Zgornji akumulacijski bazen ČHE Avče 
 
Avtorica: Veronika Koncut, 2020 
 
ČHE Avče se nahaja v Občini Kanal ob Soči na reki Soči. Spada v skupino sedmih elektrarn na 
reki Soči, s katero upravljajo Soške elektrarne Nova Gorica (SENG). Hidroelektrarne, ki spadajo 
pod družbo SENG, imajo inštalirano moč 119 MW ter proizvedejo 407 GWh električne energije 
(Plut, 2012).  
ČHE Avče je edina črpalna hidroelektrarna v Sloveniji in ena izmed prvih reverzibilnih črpalnih 
elektrarn s spremenljivo hitrostjo vrtenja v črpalnem režimu v Evropi (Črpalna …, 2012). Ideja o 
izgradnji sega v začetek tega tisočletja. Pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje so 
začeli konec leta 2004 ter gradnjo dokončali leta 2009. Naslednje leto, leta 2010, je črpalna 
hidroelektrarna pričela s svojim delovanjem (Črpalna …, 2012). Letno proizvede 426 GWh 
električne energije ter za črpanje letno porabi 533 GWh električne energije. Pri črpanju z močjo 
180 MW znaša instalirani pretok 34 m³/s, medtem ko pri turbinskem režimu in moči turbine, ki 
znaša 185 MW, instalirani pretok znaša 40 m³/s. Volumen akumulacijskega bazena znaša 2,2 mio 
m³ (Črpalna …, 2012).  
Zgrajena je iz zgornjega akumulacijskega bazena, strojnice, dovodnega tunela, tlačnega cevovoda 
ter spodnjega vtočno-iztočnega objekta (Črpalna …, 2012).  
Zgornji akumulacijski bazen ČHE Avče je v vasi Kanalski vrh. Vas leži na 588,9 m nadmorske 
višine in je od vasi Avče, kjer je strojnica, oddaljena približno 4,5 km. Akumulacijski bazen je 
zgrajen v naravni kotanji in ima prostornino 2,2 mio m³. Na severni in južni strani je omejen z 
naravnimi pobočji, medtem ko sta severovzhodni (23 m) in jugozahodni (17 m) del 
akumulacijskega jezera zgrajena in podprta z zemeljsko pregrado iz nastalega izkopanega 
materiala (Črpalna …, 2012). Vodotesnost je bila dosežena z dvoslojno asfaltno oblogo, ki obsega 
8 cm debelega nosilnega in 8 cm debelega zapornega sloja na brežinah, medtem ko je na dnu 30 
cm debela tamponska podlaga, na katero je bila nanešena 7 cm debela plast nosilnega ter 7 cm 
zapornega sloja (Črpalna …, 2012).  
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Strojnica ČHE je pod vasjo Avče na levem bregu reke Soče pri izteku potoka Avšček. V strojnici 
je reverzibilni agregat, ki omogoča spreminjanje hitrosti vrtenja. Tako omogoča večje prilagajanje 
v elektroenergetskem sistemu in razpoložljivi količini vode (Črpalna …, 2012). 
 
Slika 4: Strojnica ČHE Avče pod naseljem Avče 
 
Avtorica: Veronika Koncut, 2020 
Dovodni tunel povezuje zgornji akumulacijski bazen (na Kanalskem vrhu) s tlačnim cevovodom. 
Dosega dolžino 697 m ter v premer meri 3,9 m. Tlačni cevovod, ki ga dovodni tunel povezuje, 
poteka po pobočju Avškega kuka in je dolg 1567 m. Tlačni cevovod se deli na zgornji (nadzemni) 












Slika 5: Tlačni cevovod ČHE Avče 
 
Avtorica: Veronika Koncut, 2020 
Vtočno-iztočni objekt je obstajal že pred izgradnjo ostalih objektov za potrebe ČHE, saj je bil v 
uporabi za HE Plave. Sestavljajo ga odvodni tunel z odvodnim jaškom, spodnji iztok in odvodni 
kanal (Hidroelektrarni…, 2012).  
 
7. Vplivi ČHE Avče na okolje 
 
Vplivno območje ČHE Avče v času izgradnje ni bilo nedotaknjeno. Akumulacija Ajba, ki je 
spodnji bazen črpalne hidroelektrarne, je bila zgrajena za potrebe hidroelektrarne Plave 1. 












Slika 6: Akumulacija Ajba 
 
Avtorica: Veronika Koncut, 2020 
Ostale sestavne dele ČHE so v prostor umeščali postopoma. Ideje o možni umestitvi objekta segajo 
v leto 2001. Takrat je bila izdana okoljevarstvena presoja idejne zasnove ČHE Avče 
(Sprejemljivost črpalne…, 2008). Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno leta 2004. V pridobitev 
le-tega in pri umeščanju objektov v prostor so bile izvedene še dodatne študije o izdelavi črpalne 
hidroelektrarne in o morebitnih vplivih na okolje in njegov razvoj (Perspektivne energije …, 
2010).  
V lokacijskem načrtu za ČHE Avče je zapisano, da se bo z njeno gradnjo izkoriščala akumulacija 
Ajba, katere prostornina znaša 416,000 m³. ČHE bo odpirala možnosti racionalnejše izrabe 
energije HE Plave in Solkana. Ureditev območja lokacijskega načrta obsega območje zgornjega 
akumulacijskega jezera, pas pobočja Avškega Kuka za cevovod ter območje, kjer bo strojnica. 
Trasa, po kateri bo potekal cevovod, mora biti očiščena v širini 10 m.  
Spremembe rabe prostora, ki bodo trajne, se predvidevajo na površinah: 
- akumulacijskega jezera (19,68 ha),  
- strojnice (1,81 ha), 
- del površin glavnega gradbišča za potrebe gradenj, 
- novi cestni odseki in razširitve obstoječih cest, 
- rekreacijske površine – nadomestni biotop z vodo (2,68 ha) in prostor za piknike (2, 15 ha), 
- zgornja vodostanska komora z dostopno potjo (0,05 ha), 
- tlačni cevovod z zapornično komoro 2,94 ha. 
 
V lokacijskem načrtu (Odlok o občinskem…, 2004) je opredeljena raba zemljišč, med katerimi so 
območje strojnice, cestni priključki, območje cevovoda, akumulacije, rekreacijske površine ob 
rekreacijskem jezeru v bližini zgornjega akumulacijskega jezera (nadomestni biotop z vodo) in 
prostor za piknike v Avčah. 
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Za izkopan material, ki bo nastal pri gradnji, bodo urejene deponije. Zemljišča deponij se mora po 
končani gradnji popraviti v prvotno stanje.  
Graditev ČHE bo vplivala na regionalni in urbani razvoj lokalnih skupnosti na Banjški planoti, 
predvsem v naselju Kanalski Vrh. Prostorski razvoj bi se gradil na turističnih in rekreacijski 
privlačnosti – kot so ureditev sprehajalnih poti, rekreacijskih prostorov itd. 
Čeprav je v lokacijskem načrtu zapisano, da se v okolje posega karseda minimalno ter naj se po 
končani gradnji območja začasnega gradbišča vrne v prvotno stanje, še vedno ostajajo nekateri 
negativni vplivi na okolje.  
V poročilu o vplivih na okolje za črpalno hidroelektrarno Avče so bili obdelani segmenti, kot so: 
opis vplivnega območja, opis projekta, opis vplivov in presoja vplivov in relevantni zakonski in 
administrativni okvir (Sprejemljivost črpalne…, 2008).  
Napoved in ocena negativnih vplivov med gradnjo in obratovanjem črpalne hidroelektrarne Avče 
so bili osredotočeni na sklop naravnega in kulturno-družbenega okolja. Poročilo predvideva 
negativne vplive na vodne in kopenske organizme ter na vodno okolje (Sprejemljivost črpalne…, 
2008). Prav tako obstaja možnost, da bo pri delovanju ČHE prihajalo do nizkih pretokov vodotoka, 
sprememb v vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov, v količini hranil v vodotoku, do specifične 
mikrolokacije, sprememb vodnega ekosistema ter kakovosti, pestrosti in številu habitatov 
(Sprejemljivost črpalne…, 2008).  
Pri napovedi o gradnji in delovanju ČHE se omenja problematičnost za vodni ekosistem, ki bi ga 
lahko povzročilo usedanje materiala v akumulacijskem bazenu in v reki Soči. Ker voda v zgornjem 
akumulacijskem bazenu nenehno niha, se tam ne bo uspela vzpostaviti stabilna biološka združba. 
Zaradi nihanja vodostaja se lahko pojavi problem povečane erozije pri vodotoku ter posledično 
večji vpliv na floro in favno (Sprejemljivost črpalne…, 2008).  
Prav zaradi zgoraj naštetih možnih negativnih vplivov na okolje se med številnimi ukrepi za 
zavarovanje okolja omenja monitoring. Prvi monitoring je bil opravljen v času izgradnje ČHE leta 
2006. V letu 2009 naj bi se izvajal monitoring do leta 2011. Namen monitoringa je spremljanje 
bivalnega okolja, vzorčenje v vodnem in obvodnem okolju reke, določitev gradbenega in 
obratovalnega režima ter preprečitev nevarnih in za okolje škodljivih pojavov (Sprejemljivost 
črpalne…, 2008).  
V času obratovanja SENG izvaja seizmološko opazovanje objektov (visoke pregrade in ob 
zgornjem akumulacijskem jezeru ČHE) (Skrb za okolje, 2020).  
Med gradnjo objektov je bilo mogoče predvidevati nekaj negativnih vplivov, kot so hrup, prašitev 
zraka na gradbenih območjih in erozija zaradi sečnje dreves na pobočjih, kjer bo potekal cevovod. 
Hkrati je bilo mogoče predvidevati nekaj pozitivnih vplivov gradnje, kot so nova infrastruktura, 
boljše možnosti za razvoj kraja in turistični potencial ob ČHE (Odlok o občinskem…, 2004). Gre 
za odseke cest, ki vodijo k posameznim objektom, obvozno cesto na Kanalskem vrhu ter razširitev 
že obstoječih kolovoznih cest.  
Tako kot je bilo predvideno v lokacijskem načrtu, so bili zgrajeni akumulacijsko jezero, cevovod 
in strojnica. Zgrajen je bil tudi nadomestni biotop z vodo ob zgornjem akumulacijskem jezeru. 
Začasna gradbišča so se vrnila v prvotno stanje travnikov in pašnikov. Zgornje akumulacijsko 
jezero je zaščiteno z visoko ograjo in preprečuje neposredni dostop do vode ljudem in živalim. Na 
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začetku obratovanja je bila okoli jezera speljana sprehajalna pot, ki pa je sedaj zaprta. Sprehajalci 
se lahko sprehodijo le mimo dela jezera, saj dostop do ceste, ki pelje naokoli, ni omogočen. Okolica 
zgornjega akumulacijskega bazena je sicer urejena (informacijska tabla), ni pa urejenih sedišč 
(klopi in koši za odpadke). V neposredni bližini je nadomestni biotop z vodo.  
7.1.Vplivi na rabo tal 
 
Zgornji akumulacijski bazen je postavljen na zahodni rob Banjške planote v bližini naselja 
Kanalski vrh. Območje Kanalskega vrha je sestavni del Banjške planote in sodi v visoki dinarski 
kras (atlas za osnovne…, 2014) in je na državni ravni varovano kot I. območje kmetijskih zemljišč 
(Sprejemljivost črpalne…, 2008). V lokacijskem načrtu Občine Kanal ob Soči je zapisano, da se 
morajo zemljišča varovalnih pasov po končanih gradbenih delih vrniti nazaj v prvotno stanje 
(Odlok o občinskem…, 2004).  
Slika 7: Območje leta 2006 
 









Slika 8: Območje leta 2018 
 
Vir podatkov: Državni portal prostorskih podatkov in aplikacij, GURS, 2020 
Akumulacijski bazen je postavljen v naravno kotanjo, kjer ni površinskih voda (Črpalna 
hidroelektrarna…, 2012). Območje spada v III. vodovarstven pas Mrzlek, s katerim je zavarovano 
vodno telo, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (Vodovarstvena območja, 2020). 
Vodovarstvena območja vključujejo predvsem prepovedi oziroma določitve pri posegih v prostor, 
rabi voda, opravljanju dejavnosti itd. Poznamo različne stopnje varovanja: notranja območja, ki 
imajo strožja določila, in širša območja z milejšim režimom (Vodovarstvena območja, 2020). 














Slika 9: Vodovarstveno območje 
 
Vir podatkov: Državni portal prostorskih podatkov in aplikacij, Atlas voda, 2020 
Akumulacijski bazen je postavljen na območje, kjer so traviščne združbe, kot so Arrhenatheretum 
elatioris, Bromo-Danthonietum calycinae in Bromo-Plantaginetum mediae (Sprejemljivost 
črpalne…, 2008). 
Velikost njihovega območja se je zaradi gradnje akumulacijskega bazena zmanjšala za približno 
15 hektarjev (Črpalna hidroelektrarna…, 2012). Okoli akumulacijskega bazena so še danes 
območja trajnih travnikov, na katerih najdemo rastline teh združb. Poleg travnikov v bližini 
najdemo nekaj njiv, začasno travinje in travniške sadovnjake. V bližini zgornjega akumulacijskega 





Slika 10: Raba tal 
 
Vir podatkov: MKGP, 2020 
Raba tal se je spremenila tudi v območju strojnice. Čeprav tam ni bilo pravih naravnih habitatov 
(Sprejemljivost črpalne…, 2008), se je zaradi izgradnje infrastrukture raba spremenila. Območje 
strojnice obsega nekaj manj kot 2 ha ozemlja.  
Ker je bil spodnji akumulacijski bazen zgrajen že pred gradnjo ČHE, na tem območju ni večjih 
sprememb. Reka Soča je bila zajezena za potrebe HE Plave I. Na območju nadzemeljskega 
cevovoda je bil očiščen pas gozda na pobočju Avškega Kuka v širini okoli 10 metrov. Prevladujoča 












Slika 11: Pogled na cevovod 
 
Avtorica: Veronika Koncut, 2020 
Območje, kjer je cevovod, je zakraselo (Sprejemljivost črpalne…, 2008); na strmih odsekih se 
zaradi mehke karbonatne podlage opažajo erozijski procesi – manjši zemeljski plazovi. Na 
območjih, kjer so se izvajala gradbena dela, je prišlo do mešanja horizontov in zbitja prsti.  
 
7.2.Vpliv na biotsko raznovrstnost  
 
Soške elektrarne Nova Gorica, pod katere spada ČHE Avče, izvajajo določene okoljske programe. 
Ločijo jih na trajne okoljske programe in na časovno omejene okoljske programe (Skrb za okolje, 
2020).  
Da bi s poseganjem v okolje čim manj vplivali na habitate, izvajajo redne monitoringe, ki kažejo, 
v kakšni meri vplivata HE in ČHE na okolje in kako bi ta vpliv zmanjšali. Monitoring vodnega in 
obvodnega bivalnega okolja ob reki Soči je bil preventivno izveden leta 2006 pred začetkom 
gradnje. Po zaključenih gradbenih delih in začetnem delovanju ČHE je bil opravljen prvi 
monitoring za ugotovitev trendov po izgradnji (Sprejemljivost črpalne…, 2008).  
Namen monitoringa je najprej določitev izhodiščnega stanja, potem opazovanja med izgradnjo ter 
določitev trendov po izgradnji. Nato sledi redno operativno opazovanje parametrov, na katere 
vpliva HE oziroma ČHE (Skrb za okolje, 2020).  
Monitoring obsega opazovanje flore in favne, ekološko sprejemljiv pretok ter erozijo brežin in 




Ekološko sprejemljiv pretok na območju ČHE dosegajo z malo HE Ajba, ki je bila zgrajena leta 
2008 zaradi zagotavljanja minimalnega ekološko sprejemljivega pretoka (Male 
hidroelektrarne…,2020). Ta se določi na podlagi hidroloških izhodišč, kot so značilnosti odvzema 
vode, hidroloških in hidromorfoloških in bioloških značilnosti vodotoka ter podatkov o 
vodovarstvenih režimih območja (Uredba o kriterijih za določitev…, 2009).  
Pred izgradnjo male HE Ajba je pretok pod pregrado Ajba znašal 0,5 m³/s skupnega instaliranega 
pretoka. Vrednost je bila opredeljena v vodnogospodarskem dovoljenju za HE Plave (Vpliv 
odvzema vode iz reke…, 2001). Zaradi nizkih pretokov vode je ta pod pregradami dosegala nizke 
hitrosti ob dnu in tudi zastajala. Ker pod pregrado Ajba ni bil zagotovljen ekološko sprejemljiv 
pretok, je v tem območju prišlo do sprememb v hidroloških, fizikalno kemijskih in bioloških 
parametrih (Sprejemljivost črpalne…, 2008). Sedaj s HE Ajba dosegajo ekološko sprejemljiv 
pretok, ki znaša 2,5 m³/s (Male hidroelektrarne…, 2020). 
V reki Soči živijo endemna soška postrv (Salmo marmoratus) ter ogroženi lipan (Thymallus 
thymallus) in kapelj (Cottus gobio). Po podatkih Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS 
za obdobje do leta 2021 zasledimo, da se ribji habitati v Sloveniji spreminjajo in slabšajo predvsem 
zaradi regulacij vodotokov in njihove gospodarske rabe.  
 
Slika 12: Ekološko stanje vodotokov v Sloveniji 
 
Vir: Program upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje do leta 2021, 2020 
 
Slika 12 kaže, da reka Soča v območju ČHE Avče ne dosega dobrega ekološkega potenciala. To 
je značilno za vodotoke, kjer se izvajajo gradnje oziroma drugi posegi v vodni prostor. S tem se 
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zmanjša biološka produkcija in samočistilna sposobnost vodotoka (Program upravljanja rib…, 
2015). Na reki Soči so med Mostom na Soči in državno mejo z Italijo postavljene pregrade, ki 
nimajo ribje steze, ki bi ribam omogočile prehajanje. Ena izmed teh pregrad je tudi pregrada, ki jo 
uporablja ČHE Avče. Soško postrv najbolj ogrožajo gradnja HE, regulacija vodotokov in 
izkopavanje proda. SENG redno vzdržuje akumulacije z odstranjevanjem plavja in naplavin. 
Vzdrževalna dela se opravijo dvakrat letno na določenih lokacijah, za katere se posvetujejo z 
ribiško družino in Zavodom za ribištvo Slovenije (Skrb za okolje, 2020).  
Biotop je življenjski prostor organizmov z značilnimi, med seboj povezanimi neživimi sestavinami 
okolja, kot so prsti, voda in podnebje (Geografski terminološki slovar, 2005).  
Kot je bilo predvideno v lokacijskem načrtu, je bil poleg zgornjega akumulacijskega jezera blizu 
Kanalskega Vrha postavljen nadomestni biotop z vodo. Nadomestni habitati so del ukrepov, s 
katerimi se omili poseg v naravo ali posledice, ki pri posegu nastanejo. Z vzpostavitvijo 
nadomestnega habitata pomembno vplivamo na ohranjanje biotske raznovrstnosti (Nadomestni 
habitati…, 2010).  
Zaradi nihanja vode v zgornjem akumulacijskem bazenu se tam ne more vzpostaviti stabilna 
biološka združba (Sprejemljivost črpalne…, 2008).  
 
Slika 13: Nadomestni biotop z vodo v bližini zgornjega akumulacijskega jezera 
 







V intervjuju z gospodarjem Ribiške družine Soča Nova Gorica gospodom Matijo Radovanovićem 
sem izvedela, da predstavlja ČHE Avče z vidika delovanja med hidroelektrarnami najmanjši vpliv 
na življenjski prostor rib. ČHE Avče uporablja že prej zgrajeni jez Ajba, zato z gradnjo ostalega 
kompleksa ni posegala v strugo reke Soče. Problem ribiči opažajo pri tem, da pri črpanju vode iz 
reke Soče v zgornji akumulacijski bazen poleg vode posrkajo tudi ribje mladice, kar pomeni, da je 
populacija, ki bi hipotetično šla po reki dolvodno, izgubljena. Ribje mladice lahko najdemo v 
zgornjem akumulacijskem bazenu na Kanalskem Vrhu, čeprav naj tam življenja ne bi bilo. Ribe s 
črpanjem nove vode dobijo hranila, ki omogočajo preživetje. Ker se akumulacijski bazen nikoli 
popolnoma ne izprazni, riba pa se na nihanja vodne gladine prilagodi, lahko ribe v akumulacijskem 
bazenu živijo. Problem nastane posebej v poletnem času, kjer se temperatura vode lahko dvigne 
za nekaj stopinj, kar pomeni nevarnost za znotraj živeče ribe. Po mnenju sogovornika ribe, ki 
utegnejo priti z vodo pri črpanju nazaj v reko Sočo, tega premika zaradi turbin ne preživijo. Zgornji 
akumulacijski bazen je energetski objekt, zato je tam ribolov prepovedan in ribiči ne vejo, koliko 
rib naj bi bilo v njem. Problem je torej, da akumulacijski bazen vsebuje določeno število rib, ki so 
bile zaradi delovanja ČHE premeščene iz reke Soče.  
Pri gradnji ČHE bi lahko na cevi, po katerih se voda dovaja v zgornji akumulacijski bazen, 
namestili primerne mreže, ki bi ribje mladice lovile in tako preprečile, da bi mladice končale v 
zgornjem akumulacijskem bazenu.  
Na splošno gradnja hidroelektrarn pomeni poseg v življenjski prostor rib in eden izmed opaznih 
vplivov na ribe je ta, da se je populacija lipana, ki je bil nekoč najštevilčnejši, zmanjšala prav na 
račun gradnje in delovanja hidroelektrarn, saj mu akumulacije ne ugajajo. Na primeru ČHE Avče 
ne moremo zagotovo vedeti, koliko delovanje ČHE vpliva na življenje rib, saj stoji med HE Doblar 
1, 2 ter HE Plave 1, 2. Dodatni problem preučevanega območja je tudi ta, da je velika količina 
vode po ceveh speljana iz akumulacije Ajba v HE Plave 1, 2, kar pomeni, da reka Soča od Ajbe 
do Ložic vsebuje veliko manj vode, kot bi je sicer. Problem vseh hidroelektrarn v bližini 
obravnavanega območja je, da nobena pregrada na reki Soči nima ribje steze (Doblar, Ajba, 
Solkan). To pomeni, da je ribam, ki se vračajo gorvodno po reki, onemogočeno prehajanje pregrad. 
Po 19. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu mora vsak investitor gradnje objektov v vodah 
zagotoviti ustrezen prehod za ribe (Zakon o sladkovodnem…, 2006). Zaradi odsotnosti ribjih stez 
na reku Soči se ribe zato nakopičijo pod pregradami.  
Na številčnost populacije rib vplivajo različni dejavniki, zato ne moremo trditi, v kolikšni meri 
vpliva delovanje ČHE. Določen delež ribje populacije ČHE črpa v svoj akumulacijski bazen, na 
ostalo populacijo pa vplivajo tudi čistost reke, število ribičev (uplen) itd. Povprečno število ribičev 
se je zmanjšalo na 100; ta številka v zadnjih letih stagnira. Problem nadzora nad populacijo rib je 
v tem, da se beležijo le upleni, ne pa tudi ribe, ki jih ribiči spustijo nazaj v reko.  
8. Črpalna hidroelektrarna v konceptu trajnega razvoja 
 
»Trajnostni razvoj je razvojna usmeritev človeške družbe, usklajena, uravnotežena z naravnimi 
razmerami, ki ohranja okolje in naravne vire za prihodnost« (Geografski terminološki slovar, 
2020). 
Človek z različnimi posegi vpliva na okolje. Pri tem pa mora upoštevati medgeneracijsko 
odgovornost, da bo okolje, v katerem živi, naslednjim generacijam zapustil v takšnem stanju, kot 
ga je sam dobil, ali v boljšem. Da bi to dosegel, se mora osredotočiti na preventivni pristop 
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(odprava vzrokov onesnaževanja in ne-trajnostnega ravnanja z okoljem) in ne na kurativni 
(zmanjševanje posledic) (Plut, 2002). A vendar je še vedno prevladujoč kurativni pristop odzivov 
na onesnaževanje in črpanje naravnih virov.  
Človekov napredek se povečuje na račun okolja, saj se zlasti države v razvoju ne ozirajo na 
slabšanje kakovosti okolja in prekomerne izrabe naravnih virov. Okolje je pomemben razvojni 
dejavnik (na primer nahajališča rud, nafte, vodotok itd.) in posledično element socialnega 
razlikovanja. Da ne bi prišlo do prekomerne izrabe naravnih virov ter onesnaževanja, za vsak poseg 
obstajajo določene omejitve, ki varujejo okolje (zaščitena območja, dovoljenja izgradnje itd.). 
Varstvo okolja obsega ekosisteme, naravne vire in bivalno okolje (Plut, 2002) in se vključuje v 
prostorsko načrtovanje, sonaravni prostorski razvoj ter materialni razvoj (naravni viri).  
Različne mednarodne organizacije se trudijo, da bi človekov napredek temeljil na trajnostnem 
razvoju in sonaravni uporabi naravnih virov. Agenda OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 je bila 
sprejeta leta 2015. Vsebuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, kot so enakopravnost, odprava revščine, 
lakote, ohranjanje in vzdržno uporabljanje oceanov, morske vode in morske vire za trajnostni 
razvoj, spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast itd. Cilji se osredotočajo na 
človekovo dostojanstvo, zdrav planet, regionalno in svetovno stabilnost, uspešno gospodarstvo in 
pravične in odporne družbe (Pristop EU…, 2020).  
Hidroenergija je obnovljivi vir energije in ker pri delovanju v okolje ne izpušča emisij, jo 
označujemo kot čisto energijo. Za delovanje potrebuje zajezitev rek, kar predstavlja pritisk na 
okolje. Z zajezitvijo onemogočamo ribam nemoten prehod gorvodno. Po Zakonu o sladkovodnem 
ribištvu mora vsak investitor gradnje na vodi omogočiti ribam nemoten prehod s pomočjo ribjih 
stez, kar pa ni enostavno (McEntee, 2020). V primeru ČHE Avče hidroelektrarna uporablja vodo 
iz že zgrajenega jeza, kar pomeni, da z izgradnjo in delovanjem ni dodatno posegla v strugo reke 
Soče.  
V Avstraliji so si zamislili, kako bi z domiselnim načinom pridobili električno energijo na 
trajnostni način. Za akumulacijsko jezero hidroelektrarne bodo uporabili zapuščeni jami rudnika 
Kidston. Projekt naj bi bil vzorčni primer, kako bi zapuščeni rudniki lahko omogočili shranjevanje 
energije iz trajnostnih virov (Uporaba zapuščenega…, 2016). Tudi Nemčija sledi Avstraliji in ima 
v načrtu črpalno hidroelektrarno, ki bi za akumulacijski bazen uporabljala zapuščen rudnik. Novo 
črpalno hidroelektrarno z močjo 200 MW naj bi umestili v prostore zapuščenega rudnika Prosper 
– Haniel. Tako bi spodbudili uporabo obnovljive energije tudi takrat, ko ostale možnosti za 
pridobitev obnovljive energije niso možne (na primer brezvetrje pri vetrni elektrarni) (German 
coal…, 2017).  
Če bi zgoraj omenjene ideje zaživele, bi to predstavljalo trajnostno pridobivanje električne energije 
in možnosti, da bi se številni zapuščeni rudniki na svetu spremenili v objekt pridobivanja električne 
energije iz obnovljivega vira. Trenutno je ČHE Avče edina slovenska hidroelektrarna te vrste in 








V zaključni seminarski nalogi sem preverjala dve hipotezi. Prva je bila ta, da ČHE Avče vpliva na 
rabo tal v okolici zgornjega akumulacijskega bazena, dovodnih cevi in jezu tako, da so se tam 
zmanjšale površine gozda in travnikov in se povečale pozidane površine. Po pregledu literature in 
dela na terenu sem prišla do ugotovitev, da se je obseg travnikov v okolici zgornjega 
akumulacijskega jezera res zmanjšal za približno 15 ha. Raba okoli jezera je ostala enaka. Še vedno 
je pretežna raba tal v bližini Kanalskega Vrha v obliki travnikov, pašnikov ter gozda. Prav tako se 
je raba spremenila v območju strojnice, in sicer na približno 2 ha. Gozdne površine so se zmanjšale 
zaradi lokacije cevovoda na pobočju Avškega Kuka. Pobočje je bilo očiščeno v širini okoli 10 
metrov in se zaradi infrastrukture redno čisti. Do sprememb je prišlo v pedosferi v bližini 
postavljenih objektov, saj so se horizonti tam zaradi gradnje premešali. Hipotezo ena zato 
potrjujem.  
Druga hipoteza, ki me je zanimala, je bila ta, ali gradnja ČHE vpliva na biosfero v reki Soči. Zaradi 
gradnje infrastrukture se je življenje organizmov v reki spremenilo. ČHE Avče uporablja že 
zgrajeno pregrado v Ajbi, kar pomeni, da je bil poseg v strugo Soče pri gradnji ČHE manjši, kot 
bi bil, če jez ne bi bil postavljen že prej. Ker je ČHE Avče postavljena med HE Doblar 1 in 2 ter 
HE Plave 1 in 2, ne moremo zagotovo vedeti, kolikšen vpliv ima na življenje rib. Čeprav voda v 
zgornjem akumulacijskem bazenu niha in se je predvidevalo, da tam življenja ne bo, najdemo v 
akumulacijskem jezeru številne ribe, ki v jezero pridejo skupaj z vodo, ki jo črpajo iz reke Soče. 
Gre za populacijo rib, ki je izgubljena, saj se živa ne more vrniti nazaj v reko Sočo. Ribe ostanejo 
v akumulacijskem jezeru, saj vode iz jezera nikoli ne izpraznijo dokončno. Dodaten problem 
življenja v reki Soči na preučevanem območju je število pregrad za potrebe HE (Doblar, Plave, 
Solkan), saj nobena nima urejene ribje steze, ki bi omogočala ribam nemoten premik gorvodno. 
Upravitelj ČHE je pri gradnji poskrbel, da se pri pregradi Ajba dosega ekološko sprejemljiv pretok, 
ki znaša 2,5 m³/s.  
Vpliv na biosfero v reki Soči bi lahko zmanjšali s postavitvijo ustreznih mrež na cevi, ki dovajajo 
vodo v zgornji akuluacijski bazen in bi tako preprečili selitev rib po njih. Dodatno bi lahko vplive 
zmanjšali tako, da bi v zgornji akumulacijski bazen postavili lovilno napravo (na primer ribiška 
mreža), ki bi ribe v določenem obdobju (na primer enkrat na mesec) ulovilo. Ulovljene ribe bi nato 
ribiči spustili nazaj v reko Sočo. Prav tako bi vpliv ČHE na življenje rib v reki Soči lahko zmanjšali 
z izgraditvijo ribje steze, ki bi ribam omogočala prehod gorvodno. Drugo hipotezo sprejemam 
delno, saj vseh vplivov na biosfero v reki Soči moremo pripisati ČHE. Na količino ribolova (zaradi 
števila osebkov) ne vpliva le delovanje ČHE, ampak tudi število ribičev, ki je zdaj manjše kot v 
preteklosti. ČHE Avče s svojim delovanjem vpliva na populacijo rib v reki Soči, saj določeno 
število osebkov konča skupaj z vodo v zgornjem akumulacijskem jezeru. Prav tako pregrada Ajba, 
ki jo ČHE Avče uporablja za spodnji jez, nima ribje steze, s katero bi lahko vpliv ČHE zmanjšala. 
Pri raziskovanju in pregledu literature ter na terenu sem ugotovila, da je območje ČHE Avče 
zaščiteno. Območje reke Soče spada pod ekološko pomembna območja in območja naravne 
vrednosti. Gre za območje dolvodno od sotočja Soče z Idrijco, kjer živijo soška postrv, kapelj in 
lipan. Poleg živalskih vrst najdemo v bližini strojnice ogroženo rastlinsko vrsto – Venerini laski. 
Cilja zaključne seminarske naloge sta bila ugotovitev trajno nepopravljivih posledic in s pomočjo 
geoinformacijskih sistemov preučiti območje ČHE Avče ter njen vpliv na okolje.  
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Trajno nepopravljive posledice sta gradnja in delovanje ČHE Avče pustila na območjih, kjer so 
zgrajeni energetski objekti. Raba tal se je v okolici zgornjega akumulacijskega jezera po končanih 
delih vrnila v prvotno stanje; tam so se zopet zarasli travniki, a so se horizonti prsti premešali. 
Pobočje Avškega Kuka se zaradi lokacije cevi redno čisti in je zato tam delež gozda manjši. Zaradi 
prej zgrajenega spodnjega akumulacijskega bazena velikih posegov v reko Sočo zaradi gradnje 
ČHE ni bilo. Nekateri načrti pri gradnji ČHE niso bili izpeljani. Predvidevala se je pešpot okoli 
akumulacijskega jezera z informacijskimi tablami, prostori za posedanje in druženje. V bližini 
akumulacijskega jezera ni urejenih prostorov za sedenje; prav tako je krožna pot okoli jezera 
zaprta. Na začetku akumulacijskega jezera najdemo informacijsko tablo. Potencialni turisti se 
lahko sprehodijo okoli približno polovice jezera; informacije lahko črpajo iz informacijske table. 
V času gradnje, ko je bil akumulacijski bazen še prazen, se je ob vikendih na tem območju zbralo 
veliko domačinov in turistov, ki jih je zanimal potek in izgradnja velikega objekta. Turistični 
potencial na Kanalskem Vrhu ni dobro izkoriščen. Iz vasi do jezera pelje nova cesta, ki je bila 
zgrajena skupaj z akumulacijskim jezerom.  
Problem, ki ga predstavlja delovanje ČHE, vidijo ribiči v tem, da ČHE poleg vode na zgornji 
akumulacijski bazen črpa tudi ribje mladice, kar pomeni, da se izgubi del populacije rib. Ribe v 
zgornjem akumulacijskem bazenu preživijo zaradi dotoka hranilnih snovi z novo načrpano vodo, 
a se zaradi turbin žive ne morejo vrniti nazaj v reko Sočo. Problem gradnje pregrad na rekah, ki 
preprečujejo naravni premik rib gor in dolvodno lahko omilimo z ribjimi stezami, ki so pri novo 
zgrajenih pregradah obvezne. Vsak poseg v naravo ima posledice. Vplivi črpalnih hidroelektrarn 
so odvisni od značilnosti območja, v katero so umeščene.  
10. Summary 
 
In the final seminar paper, I tested two hypotheses. My first hypothesis was that pumped-storage 
hydropower plant Avče had influenced the use of land at the upper accumulation basin, supply 
pipes, and the dam. More specifically that the forest and meadows area had shrunk and the build-
up area had increased. After reading the literature and doing fieldwork, I concluded that the extent 
of the meadows around the upper accumulation basin indeed had decreased to about 15 ha. The 
use of the land around the basin remained the same. Land near Kanalski Vrh in the form of 
meadows, forests, and pastures is still predominant. The use of land also changed in the area of the 
engine room (about 2ha) and the pipeline on the slope of Avški Kuk. Because of the pipeline, the 
wooded slope of Avški Kuk has been cleared to a width of about 10 meters and is regularly cleaned. 
Because of power plant building, there were also changes in the pedosphere around the power 
plant facilities due to soil horizons mixing. Therefore I confirm hypothesis one. 
My second hypothesis was whether the construction of the pumped-storage hydropower plant 
Avče is affecting the biosphere in the Soča river. Due to the construction of infrastructure, the life 
of organisms in the river has changed. Pumped-storage power plant Avče uses already constructed 
Ajba dam which means that the impact on the Soča river because of the building power plant was 
not so extensive. The pumped-storage power plant is located between already built hydropower 
plants Doblar 1, Doblar 2, and Plave 1, Plave 2 which makes it difficult to predict its new impacts 
on the fish population. Regardless of the initial predictions about no fish population in the upper 
accumulation basin, there is a fish population that came through the pipes from the Soča river. 
These fish can never return to the river but they can sustain life in the accumulation basin because 
the lake is never completely emptied. An additional problem for the fish population represents the 
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number of dams and the fact that none of them has a fish path that would allow fish to move freely 
upstream and downstream of the dam. During the construction, an ecologically acceptable flow of 
2,5 m³/s was achieved at the Ajba dam. 
The impact on the biosphere in Soča river could be reduced by placing appropriate nets on the 
pipes that supply water to the upper reservoir and thus prevent fish from migrating. Furthermore 
the impacts could be reduced by placing a catching device like fishing net into upper reservoir to 
catch fishes over a period time (for example once a month). Those fish would be then released into 
Soča river. A fish path on Ajba dam could also reduce environmental impacts.  
During the research, reviewing the literature and fieldwork, I found that the area of pumped-storage 
hydropower plant Avče is protected as it belongs to ecologically important areas and areas of 
natural value. Soča trout, capercaillie, and grayling live in the Soča river. In addition to animal 
species in the area of the engine room, we can find endangered plant species which is Venus's hair.  
The goals of the final seminar paper were to identify permanently irreparable consequences and to 
study the area of  pumped-storage hydropower plant Avče and its impact on the environment with 
the help of geoinformation systems. 
The construction and operation of pumped-storage hydropower plant Avče left permanently 
irreparable consequences in the areas where facilities are built. The land usage near upper 
accumulation basin returned to its previous state. The meadows were overgrown again, but the 
horizons of the soil mixed. Due to the location of the pipe, the slope of Avški Kuk is regularly 
cleaned and therefore the share of forest decreased. In the case of pumped-storage power plant 
Avče, the environmental impacts were not so extensive because of the previously built lower 
accumulation basin and Ajba dam. The positive impacts that were stated in the location plan were 
not accomplished. The footpath that was planned around the upper accumulation basin with 
information boards and places for sitting and socializing were not built. There are no seating areas 
near the accumulation lake and the circular path around the lake is closed. However, there is an 
information board at the initial of the upper accumulation basin. Potential tourists can walk 
halfway around the lake and information can be drawn from the information board. During the 
construction when the accumulation basin was still empty, many locals and tourists who were 
interested in the course of construction were gathering in this area. The tourist potential of Kanalski 
Vrh is not well used. From the village to the basin there is a new road that was built together with 
the accumulation basin. 
The problem of this power plant is also the impact it has on the fish population. Young fish are 
sucked through the pipes into the upper accumulation basin where they can survive as freshly 
pumped water also contains some food from the lower river. Because of turbines, however, they 
can never return to the river alive. The problem with fish migration which came from building the 
dams can be mitigated by building fish paths that allow fish to cross the dams. These paths are an 
obligation for newly built dams. Every interference with nature has its consequences. The impacts 
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